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一
、
最
近
の
大
学
改
革
論
で
気
に
な
る
こ
と
こ
の
と
こ
ろ
教
育
論
議
が
花
盛
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
か
が
欠
け
て
い
る
よ
う
で
気
に
な
っ
て
し
か
た
が
な
い
。
例
え
ぼ
、
臨
教
審
で
の
大
学
論
は
共
通
一
次
な
ど
の
入
試
論
へ
傾
斜
し
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
入
学
後
の
大
学
に
お
け
る
教
育
・
研
究
の
内
容
が
ほ
と
ん
ど
不
問
に
付
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
昨
今
の
私
立
大
学
に
お
け
る
改
革
論
議
も
、
昭
和
六
十
七
年
以
降
の
十
八
歳
人
口
の
減
少
期
の
サ
バ
イ
バ
ル
作
戦
の
色
彩
が
極
あ
て
濃
厚
で
あ
り
、
激
烈
な
私
学
問
競
争
を
生
き
延
び
る
た
め
の
諸
方
策
が
、
は
た
し
て
ど
こ
ま
で
国
民
の
教
育
と
研
究
へ
の
期
待
に
応
え
た
も
の
に
な
る
か
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
現
代
社
会
に
お
い
て
大
学
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
今
日
、
教
育
ど
研
究
に
何
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
、
教
育
・
研
究
の
質
的
向
上
の
た
め
に
は
何
が
必
要
な
の
か
、
な
ど
と
言
っ
た
最
も
基
本
的
で
あ
り
、
重
要
な
事
柄
が
、
当
面
の
事
態
や
課
題
へ
の
対
応
と
い
う
こ
と
で
改
革
論
か
ら
ネ
グ
レ
ク
ト
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
い
ま
の
改
革
論
議
に
必
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
基
本
的
視
点
に
た
っ
て
私
立
大
学
の
現
状
を
見
直
す
こ
と
、
つ
ま
り
、
今
日
私
大
が
提
供
し
え
て
い
る
教
育
・
研
究
の
質
と
量
に
つ
い
て
の
実
態
、
そ
の
下
で
の
教
師
・
研
究
者
と
学
生
の
状
況
、
そ
し
て
そ
こ
で
の
教
育
・
研
究
活
動
が
真
理
の
探
求
や
国
民
の
要
請
に
い
か
に
貢
献
で
き
て
い
る
か
、
な
ど
に
つ
い
て
の
し
っ
か
り
と
し
た
現
況
把
握
で
あ
ろ
う
。
最
近
の
改
革
論
議
に
一
番
欠
落
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
冷
静
な
現
状
把
握
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
当
事
者
た
る
学
生
及
び
教
師
・
研
究
者
の
研
究
・
教
育
の
実
態
が
ほ
と
ん
ど
無
視
な
い
し
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
真
の
大
学
の
危
機
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
大
学
間
競
争
の
激
化
の
中
で
、
大
学
人
が
こ
う
し
た
状
況
へ
の
自
己
認
識
を
欠
落
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
セ
ン
セ
イ
シ
ョ
ナ
ル
な
大
学
危
機
論
の
横
行
と
派
手
な
化
粧
直
し
的
大
学
改
革
論
の
か
ま
び
す
し
い
議
論
の
中
で
、
今
日
の
大
学
を
建
て
直
す
に
は
地
道
な
研
究
・
教
育
活
動
の
大
道
を
し
っ
か
り
と
前
進
さ
せ
る
以
外
に
道
は
な
い
と
い
う
、
極
め
て
当
た
り
前
な
こ
と
が
忘
却
さ
れ
て
は
い
な
い
か
。
二
、
今
日
の
大
学
と
学
生
の
教
育
・
研
究
の
実
態
そ
こ
で
、
ま
ず
大
学
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
重
要
な
構
成
部
分
で
あ
る
学
生
の
教
育
・
研
究
実
態
と
の
関
連
で
、
今
日
の
大
学
、
と
り
わ
け
私
立
大
学
が
差
し
迫
っ
て
解
決
を
迫
ら
れ
て
い
る
課
題
を
二
つ
だ
け
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
(な
お
、
こ
こ
で
使
用
す
る
デ
ー
タ
は
、
佛
教
大
学
学
生
部
が
こ
の
間
実
施
し
て
き
た
『
学
生
生
活
実
態
調
査
』
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
)
第
一
は
物
的
・
制
度
的
教
育
環
境
の
整
備
の
方
向
性
と
そ
の
テ
ン
ポ
に
つ
い
て
で
あ
る
。
学
生
の
存
在
し
な
い
大
学
が
考
え
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
学
生
の
要
望
が
す
べ
て
で
は
な
い
に
し
て
も
、
学
生
の
求
め
る
大
学
像
に
つ
い
て
一
定
の
配
慮
を
は
ら
う
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
学
生
は
大
学
に
何
を
求
め
て
や
っ
て
来
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
五
十
九
年
度
調
査
に
よ
れ
ば
、
専
門
的
な
知
識
・
技
術
の
修
得
三
〇
・
七
%
、
豊
か
な
教
養
・
人
格
の
陶
冶
三
〇
・
五
%
、
資
格
の
取
得
・
有
利
な
職
業
に
就
職
二
五
・
六
%
、
青
春
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
ニ
ニ
・
二
%
、
学
問
研
究
を
通
じ
て
真
理
の
探
求
八
・
二
%
と
な
っ
て
い
る
。
専
門
性
と
教
養
へ
の
期
待
は
依
然
と
し
て
根
強
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
就
職
に
結
び
つ
け
た
い
と
い
う
希
望
も
あ
る
。
こ
れ
も
昔
か
ら
あ
ま
り
・1
変
わ
ら
な
い
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
特
徴
は
青
春
の
エ
ン
ジ
ョ
イ
の
比
率
の
高
さ
と
学
問
研
究
の
比
率
の
低
さ
と
も
読
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
本
音
で
い
え
ば
、
昔
も
こ
の
程
度
だ
っ
た
と
い
え
な
く
も
な
い
。
だ
か
ら
戦
後
型
大
学
が
売
り
物
と
し
て
き
た
専
門
主
義
、
教
養
主
義
が
現
在
の
学
生
に
も
し
っ
か
り
と
受
容
さ
れ
て
い
る
と
み
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。
建
前
論
と
し
て
の
学
問
研
究
は
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て
も
、
売
り
物
の
専
門
性
、
教
養
主
義
が
は
た
し
て
ど
の
程
度
、
学
生
の
期
待
に
応
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
、
ま
ず
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
大
学
の
側
か
ら
の
反
省
が
必
要
で
あ
る
。
学
生
の
求
め
る
専
門
性
な
ど
の
実
績
を
あ
げ
る
た
め
に
い
か
な
る
条
件
整
備
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
。
こ
の
点
で
学
生
の
大
学
へ
の
要
望
は
、
本
学
の
条
件
整
備
の
現
段
階
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
。
彼
等
の
要
望
度
の
高
い
も
の
は
、
第
一
に
キ
ャ
ン
パ
ス
の
拡
大
、
そ
し
て
以
下
、
課
外
活
動
・
諸
施
設
の
拡
充
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
改
革
、
教
育
諸
施
設
の
充
実
、
教
授
陣
の
充
実
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
上
回
生
で
の
比
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
教
育
諸
施
設
、
教
授
陣
に
対
す
る
要
望
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
望
は
前
述
の
専
門
性
や
教
養
教
育
な
ど
へ
の
学
生
の
期
待
と
の
関
連
で
早
急
に
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
第
二
は
、
物
的
諸
施
設
や
制
度
の
改
革
と
と
も
に
、
教
師
の
教
育
へ
の
取
組
み
の
改
革
も
ま
た
待
た
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
学
生
の
授
業
へ
の
出
席
は
ほ
と
ん
ど
出
席
が
二
三
・
○
%
、
大
部
分
出
席
が
四
〇
・
一
%
、
出
た
り
出
な
か
っ
た
り
が
三
〇
・
五
%
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ほ
ど
悪
く
は
な
い
。
し
か
し
授
業
へ
の
満
足
度
は
高
く
な
い
。
ど
の
授
業
に
も
満
足
は
わ
ず
か
に
三
・七
%
で
、
半
々
六
七
・○
%
、
す
べ
て
の
授
業
に
不
満
一
四
・
七
%
で
あ
る
。
た
し
か
に
何
の
準
備
も
な
し
に
授
業
に
臨
む
学
生
が
多
く
、
そ
の
こ
と
が
授
業
内
容
へ
の
理
解
を
困
難
に
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
ち
な
み
に
、
一
日
の
学
習
時
間
(授
業
出
席
時
間
や
試
験
期
間
中
の
勉
強
は
除
く
)
は
、
ほ
と
ん
ど
せ
ず
五
八
・
一
%
、
約
一
時
間
二
六
・
一
%
、
二
時
間
以
上
一
四
・
四
%
と
な
っ
て
お
り
、
年
々
学
習
時
間
は
減
少
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
課
外
活
動
時
間
と
ア
ル
バ
イ
ト
は
年
々
増
大
し
て
き
て
い
る
。
ア
ル
バ
イ
ト
と
課
外
活
動
の
間
を
ぬ
っ
て
授
業
に
だ
け
は
出
席
、
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
「知
識
の
切
り
売
り
、
形
式
的
な
講
義
を
や
め
、
講
義
内
容
を
充
実
し
て
ほ
し
い
」
(
三
六
・
七
%
)
、
「
学
生
と
個
人
的
な
接
触
・
対
話
の
場
を
も
っ
て
ほ
し
い
」
(三
二
・
八
%
)
、
「研
究
者
で
あ
る
と
と
も
に
良
き
教
育
者
で
あ
っ
て
ほ
し
い
」
(
二
九
・
七
%
)
、
「実
社
会
に
役
立
つ
講
義
内
容
を
取
り
入
れ
て
ほ
し
い
」
(
一
九
・
○
%
)
、
「
学
力
に
相
応
し
た
平
易
な
授
業
内
容
も
考
え
て
ほ
し
い
」
(
工
¥
'
O
ﾔ¥
)
な
ど
と
い
う
学
生
の
教
師
へ
の
要
望
を
、
無
視
す
る
理
由
に
は
な
る
ま
い
。
学
生
の
学
習
意
欲
の
低
下
を
嘆
く
だ
け
で
は
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
教
育
条
件
の
厳
し
い
我
々
私
大
の
教
師
集
団
に
は
こ
の
よ
う
な
学
生
の
実
態
を
ふ
ま
え
た
教
育
活
動
の
展
開
が
よ
り
一
層
求
あ
ち
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
私
学
の
厳
し
い
財
政
事
情
が
あ
る
と
し
て
も
、
不
要
不
急
の
支
出
を
さ
け
、
ま
ず
第
一
に
学
生
に
と
っ
て
学
習
で
き
る
教
育
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
で
あ
り
、
充
実
し
た
教
育
内
容
の
提
供
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
課
題
を
一
歩
一
歩
解
決
し
て
い
く
こ
と
が
、
大
学
改
革
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
そ
の
意
味
で
、
佛
教
大
学
の
現
況
は
学
生
に
と
っ
て
も
我
々
教
師
に
と
っ
て
も
や
り
が
い
の
あ
る
課
題
が
山
積
し
て
い
る
。苦
し
く
も
あ
る
が
、
楽
し
み
も
ま
た
多
い
。
(は
ま
お
か
ま
さ
よ
し
社
会
学
部
教
授
)
‐si‐
